




Vom alten Rom ins moderne Japan
著者 ミヒャエル ツバンツガー





























（＊）　Prof. Dr. Michael Zwanzger ライプツィヒ大学教授












































































































































































































































ツィヒ大学ミヒアエル・ツバンツガー教授による講義 “Vom alten Rom ms 
moderne Japan” の翻訳である。今回のツバンツガー教授の来日は、2018年度東
洋大学短期海外招聘教授制度によるものである。
　当日は、ドイツ法講義の受講生を中心に多くの学生が参加し、熱心に講義を
拝聴し、質問していた。
 ―あしの　のりかず・東洋大学法学部教授―
354
古代ローマから現代の日本へ〔ミヒャエル・ツバンツガー／芦野訓和〕
